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Nail Çakırhan...
Prof. Halet ÇambeL. Nail Çakırhan, Yücelen Oteli’nin bahçesine bakan Halet Çambel için yaptığı eve doğru yürürken...
Yapı ile şiir yazmak.Şiir yazdı, gazetecilik yaptı, fikirleri nedeniyle 
hapis yattı. Mimari eğitimi 
olmadan uzun yıllar 
mimarlık yaptı. Büyük 
yapıtlar ortaya çıkarttı.
Bu işten para almadı. Dev 
tatil köylerinden bile... 
“Para şiiri yok eder” 
diyor. Nail Çakırhan’la 
Akyaka’da söyleştik.
ZEYNEP ALTAY
“Stalin gelişen bürokrasinineğer önlene­
mezse sosyalizme zarar vereceğini tespit et­
ti ama engelleyemedi. II.Dünya Savaşı ’nda 
Almanları durdurmada ve daha fazla kan dö­
külmesini önlemede önemli bir rol oynadı. 
Rusya’da sosyalizm hiçbir zaman kurulma­
dı çünkü teknoloji buna hazır değildi.”
Nail Çakırhan’m Stalin konusundaki gö­
rüşleri böyle. Nail Çakırhan’la Gökova Ak­
yaka’da konuştuk.
1910 yılında U la’da doğan Nail Çakırhan 
I.Dünya Savaşı’na kadar keyifli bir çocukluk 
geçirdi. 1921 ’de okumak için Ula’dan Muğ­
la’ya, 1925 ’te Konya’ya gitti. Konya Lise­
si ’ndeki öğretmenleri arasında Ahmet Ham- 
di Tanpınar, Saadettin Nüzhet Ergütı de var­
dı. Bu yıllarda el yazması bir dergi çıkarma­
ya başladı. 1927 yılında yazdığı bir şiirden 
dolayı başı derde girdi. Nâzım Hikmet’le ta­
nışmasına da gene dava konusu olan bir baş­
ka şiiri neden oldu. Nâzım ’la dostlukları iler­
ledi. 1930 yılında 1+1 =Bir adlı ortak bir şiir 
kitabı yayınladılar. Edebiyat çevreleri onu şi­
irlerinde kullandığı Nail V imzasıyla tanı­
yordu.
İstanbul Tıp Fakültesi’ne, sonra da Hukuk 
Fakültesi ’ne devam etti. Ama insanların acı­
larının üzerinden para kazanmak istemediği
için iki fakülteyi de bıraktı. Felsefe Bölü- 
mü’ndeki dersleri izlemeye başladı.
BabIâli’nin ustaları YunusNadi, Serteller 
ve Sedat Simavi ile tanıştı. O dönemi anlatır­
ken: “.. .feyz aldım, dert ortağı oldum, çile or­
tağı oldum bazılarıyla!” diyor.
“Komünist teşkilatı kurmak” suçundan iki 
buçuk yıl da hapis yattı. 1934’te Sovyetler 
Birliği’ne gitti. Uğruna hapis yattığı sosya­
lizmi öğrenmek, uygulamaları yakından 
görmek istedi. Sovyetler Birliği’nde birçok 
lideri yakından tamdı.
Moskova Doğu Halkları Üniversitesi ’nde 
iki buçuk yıl okudu. Bir yandan da Moskova 
yakınında bir tekstil fabrikasında çalıştı. Ta-
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isa adlı bir işçi kızla evlendi, ikinci Dünya 
Savaşı öncesi 193 7 yılının nisan ayında ha­
mile eşini bırakarak Türkiye’ye dönmek zo­
runda kaldı.
Nail Çakırhan Türkiye’ye döndükten son­
ra gazetecilikte karar kıldı ve Tan gazetesin­
de çalışmaya başladı. Çok sayıda okul değiş­
tirmiş, üniversite yıllarında farklı dersler al­
mıştı. Bunların arasında mimarlık yoktu. 
Ancak, arkeolog Halet Çambel ile evlendik­
ten sonra 1950 yılında ilginç bir rastlantı so­
nucu kendisini Adana Kadirli ’deki Karatepe 
Açıkhava Müzesi inşaatının başında buldu. 
Avan projesini Italyan Restorasyon Enstitü- 
sü’nün, uygulama projesini mimar Turgut 
Cansever’in yaptığı inşaatın müteahhidi 
kaçmıştı. Devletten alman paranın yanma­
ması için işe başladı ve tam on sene çalıştı. 
Türkiye’nin en iyi betonlannı çıkarttı. O za­
manlar hazır beton yoktu.
Yeni mesleğine ısınmıştı. Dünya çapında 
bir eser olan Karatepe Açık Hava Müze- 
si’nin ardından 1963’te Ankara’daki Türk 
Tarih Kurumu’nüve Alman Elçiliği ’ne bağ­
lı Alman Lisesi’ni yaptı. Halet Çambel’in 
yürüttüğü Ergani ’deki kazılara yardım etti.
Ancak sağlığı bozulmuştu. Doğum yeri 
Gökova’ya yerleşme düşüncesiyle Akya- 
ka’da iki dönümlük bir arazi satın aldı.
Muğla-Akyaka
Akyaka Muğla-Marmaris karayolu üze­
rinde, Fethiye- Dalaman kavşağının hemen 
yakınından girilen Muğla’nın Ula ilçesine 
bağlı bir belde. Gökova Körfezi ’nin ucunda 
yer alıyor. Denizinin içindeki kaynaklan, 
“ Kadın Azmağı” ve Nail Çakırhan’ın Ko­
naklan ile ünlü. Azmak, içinde oksijen bulu­
nan, dolayısıyla da içinde geniş bir bitki örtü­
sü bulunan bir akarsu. İçinde ördeklerin yüz­
düğü, kurbağaların dolaştığı azmağın kıyı­
sında lokantalar uzanıyor. Nail Çakırhan bu­
raya yerleşip, geleneksel ahşap mimarinin 
yaşayan müzesi haline getirmeden önce 
Muğlalılann önemsemediği, bataklık ve siv- 
risineklernedeniyletopraklannmpara etme­
diği bir sahildi Akyaka. Şimdi ise özel koru­
maya alınmış, geleneksel mimarinin nasıl 
yaşatılıp, geliştirilebileceğini kanıtlayan bir 
belde.
Nail Çakırhan, 1970 yılında, evini yapma­
ya karar verince köy köy dolaşıp betoncu- 
luk, kalıpçılık vs. ile uğraşan, 60-70 yaşların­
da iki yaşlı usta buldu. Önce onları ikna etti. 
Tek katlı Osmanlı ahşap mimarisi tarzında 
bir köy evi yaptı, iki oda ve bir salondan olu­
şan evinin birtarafındamutfak, bir tarafında 
da banyo vardı ve ikisine de dışarıdan ayrı 
kapılarlâ girilebiliyordu. Bahçede, üst kapı­
nın yanına bir de bekçi evi yaptı.
Fakat bir süre sonra ev ziyaretçi akınma 
uğrayacak hem kendisi hem de Halet Çam­
bel çalışamaz hale gelecekti. Bu yüzden eşi 
Prof. Dr. Halet Çambel için Yücelen Ote- 
li’nin bahçesine ve Gökova Körfezi’ne ba­
kan bir çalışma evi daha yaptı. Son olarak da 
sergi mekânı da olan bir kültür evi yaptı. 
Bahçeyi de kendi imkânlarıyla tanzim ettiler.
Ev 1971 yılında tamamlanmıştı. Bu Akya- 
ka’da yapılan ilk gerçek evdi. Ondan önce 
birkaç tek odalı taş köy evi vardı. Evi gören 
eş dost Akyaka’ya yerleşmek isteğiyle ken­
dileri için de ev yapmasını istediler. Ağa Han 
öd ü lü ’ne kadar 15-20 konak daha yaptı. 
Şimdi ise Akyaka’daki evlerinin sayısı 100’ü 
buldu. Bunların arasında kuzeni Dr. Orhan 
Alper’e yaptığı orta avlusu açık ve havuzlu 
olan iki katlı ev de var. Alper Ailesi evi müze 
gibi ziyaretçilere gezdiriyor.
Bugün sadece bu yörede 200’ e yakın atol - 
ye var. Batı Anadolu’ya ve Istanbul’a Akya­
ka’dan ahşap ustaları ekipleri getirip ev yap­
tırtanlar oluyor.
1983 Ağa Han Mimarlık Ödülü ’nü alan evin dış görünüşü...
kesmeden 1500 yataklı Letoonia’yı yerleş­
tirdi. Montana’yı yaptı, Dalyan’daki Asur da 
onun eseri. Akyaka’da ise Yücelen’i yaptı.
1986 ’da önce bir lokanta olarak başlayan 
Yücelen bugün onbeşbin dönüme yayılmış, 
mimarisiyle, doğaya uyumuyla dikkat çeken 
bir tesis. Çakırhan, Kerme gibi birbirine 
benzemeyen ama zıt da düşmeyen birçok ko­
naktan oluşuyor. Nail Bey Akyaka’yageldi­
ğinde bu otelin Çarkırhan Konağı ’nda ken-
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dişine aynlan odaya yerleşiyor. Ve ziyaretçi­
lerini burada kabul ediyor.
Çakırhan evlerinin en önemli özelliği ken­
di tabiriyle hepsinin ayrı bir al benisi, şiirinin 
olması. Hiç birinde kendini yinelemedi Hep­
sini tasarlarken içinde yaşayacakları hesaba 
kattı. Hiçbir inşaatından para almadı, kosko­
ca tatil köylerinden bile. “Para alınırsa yoz­
laşma oluyor. Çünkü size sahibi karışıyor, 
müdahale edilince iş çığımdan çıkıyor, öz­
gür olunmadan mimaride şiir yazılamaz, ” 
diyor ve devam ediyor: “Bence mimari de şi­
ir. Bir kere iki şeyin bir arada yürümesi zor. 
Mimarlık iki çizgi çizmek değil. Bu evleri 
yaparken başı açık, yalın ayak, dağlarda çok 
uğraştım. Üstelik mimari de şiir, şiirin bir 
başka dalı. Mimarlığı şiirin dışında saymıyo­
rum. Hatta çok zaman bu evi nasıl buldun, 
bak bu da iki katlı, ahşap diyorlar. Bakıyo­
rum. Şiiri kâğıda yazmaya lüzum yok ki. İşte 
orada yazıyorsunuz. Ve sizi tatmin ediyor­
sa...
Binayla acının resmini de yapmak müm­
kün. Mesela orta Anadolu’daki, taş ya da ker­
piç mimaride onların acısını özlemini görü­
yorsunuz, burada da ölmekte olan bir ahşap 
mimarinin yeniden gelişmesini, çocukluğu­
nu yaşıyorsunuz, onu büyütmeye çal ışıyor­
sunuz. O vakit özlem mözlem hepsi bunun 
içine giriyor, insan eğermimaride özlemini 
gideremiyorsa şiire ya da başka bir şeye yö­
nelebilir. Zaten yapıya şiirini katamayan mi­
mar mimarlığını da yapamıyor demektir. 
Hadise kendinizi tatmin etmekte değil, mi­
mariyi biradım ileri götürmekte. Bence Ak­
yaka mimarisi budur. Başarabildik mi? Ola­
bildiği kadar oldu.”
Çakırhan mimarisinin maddeye göre de 
geliştiğini ve gelişeceğini söylerken yeni mi­
mari tasarımlara, örneğin gökdelenlere de 
karşı olmadığını söylüyor. Binlerce dönüm 
arazide aynı oranda yaşam alanı bırakarak 
yapılacak üç dört gökdelenin güzel olacağı 
görüşünde. Onun karşı olduğu, içinde otura­
cak binlerce kişiye nefes alacak alan bırak­
madan, eski kasabaları, şehirleri, yapılan yı­
karak, yan yana ticari maksattan başka bir 
şey düşünmeden yapılmış kuleler. . . ^
Sergi mekânı alarak da kullanılan Kültürevi’nin dış cephesi..
Yapı işini, eğitimini almadan ustalarlako- 
nuşarak, onları izleyerek, okuyarak öğren­
mişti. Akademik çevreler bu durumu başlan­
gıçta yadırgadı. Onun aleyhinde konuştular. 
Hatta Ağa Han Ödülü’nü alınca, “Nail Ça- 
kırhan’ı seviyoruz, yaptığı şeyler de güzel 
fakat Türk mimarisi bu şekilde gelişemez. 
Bu geriye dönüştür” diyerek ödülün ona ve­
rilmesine karşı çıktılar. Bu tepki Ağa Han’ı 
ve heyeti şaşırttı. Ağa Han: “Bizbumimari- 
ye ödül veriyoruz. Çakırhan bizden ödül is­
temedi . Onu biz aradık, bulduk, yaptıklarını 
destekliyoruz” demişti.
O yıl bütün dünyada 400, bizden 40 civa­
rında yapıt ödüle aday gösterilmişti. Sonuç- 
taTürkiye’denüç eser seçildi. Üçü de Çakır- 
han ’ ın yaptığı evlerdi. Marmaris ’te idi, ikisi 
Akyaka’da. Aynı isme birden fazla ödül ver­
menin bir anlamı olmayacağı için ödülü, bu 
üç evden birine, Çakırhan ’ ın kendi için yap­
tığı eve vermişlerdi.
ö d ü l’ün geldiği 1983 yılında, iki ev biteli 
on iki yıl olmuştu. Akyaka’daki Nail Çakır- 
han evleri zaten bütün Türkiye’de tanınmış­
tı. Yani Akyaka ödülden çok önce gelişmişti. 
Muğla halkında daha önce yaktıkları ahşaba 
sahip çıkma bilinci gelişmişti. Çakırhan 
ödülden aldığı paranın bir kısmıyla Muğ­
la’da belediyenin yanında eski bir hanı resto­
re edip kültür merkezine dönüştürmüştü.
D atça’daki Perili K öşk’ün ünlü bacaları.
Çok önem verdiği, bu merkezi şöyle tanı­
tıyor: “Orası şimdi Muğlalı doktorların, avu­
katların, mimarların geceleri gelip müzik 
yaptığı, konserler verdiği bir kültür- eğitim 
merkezi. Önünde bir yer de ayırdık, açıkhava 
tiyatrosu gibi bir şey yapmak istedik, planını 
da yaptım amabelediyeler parasız, henüz ya­
pamadık. Mutlaka gidin, görün.”
Datça’da Perili Köşk
Çakırhan’ın Bodrum’da Mîna Urgan’a 
yaptığı ev her yerde konuşuldu, kitaplarda 
anlatıldı. Kimi evleri müze gibi gezildi. Bun­
lardan biri de 1977 yılında Datça’da Mer­
merciler ailesi için yaptığı evdi. O zamanlar 
inşaat izni olmadığı için Çakırhan taş bir köy 
evini restore ederek ortayaçıkarmıştı Perili 
Köşk’ü. Suyunu bulmuş, çevresini düzenle­
mişti. Bacalarını uzaktan gören köylüler eve 
Perili Köşk adını verdiler. Evin içinde, dış 
cephesinde seramik panolar kullandı, önün­
deki havuz da seramikten.
Şimdi aile bu evin etrafını ona benzetmeye 
çalıştıkları, ama ona göstermeye cesaret ede­
medikleri birçok ek binayla doldurup, tatil 
köyü haline getirmiş ve su sporları ağırlıklı 
Ingilizlerin işletiği Clup,Şun Sail’e kirala­
mış. Çakırhan, konaklann yanı sıra bütün 
yöreye yayılmış otel ve tatil köyleri de yaptı. 
Fethiye’nin en güzel burnuna tek bir ağaç
Taha Toros Arşivi
